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
岡田三郎先生の略歴と主要な業績
略　歴
9年2月 山口県に生まれる
99年３月 東京芸術大学美術学部芸術学科卒業
92年３月 東京芸術大学大学院美術研究科美学専攻修士課程修了
92年４月 大分大学教育学部助手（9年3月まで）
9年４月 大分大学教育学部講師（90年3月まで）
90年４月 大分大学教育学部助教授（99年3月まで）
99年４月 宇都宮大学教養部助教授（99年0月まで）
99年月 宇都宮大学教養部教授（99年9月まで）
99年0月 宇都宮大学国際学部教授（現在に至る）
999年４月 宇都宮大学評議員（2002年3月まで）
200年４月 宇都宮大学国際学部国際文化学科長（200年3月まで）
2009年４月 宇都宮大学国際学部長（現在に至る）
所属学会
美学会、国際美学会、美術史学会、日本西洋古典学会
研究活動
（論文）
１．詩的霊感とテクネー『美學』（美學会編）NO.2,9.3.
２．ミューズについて『三彩』（三彩社）NO.3,9..
３．視覚の悦び『三彩』（三彩社）NO.32,9.9.
４． 伝ゲミノス断片と古代遠近法『研究紀要』第  巻第 3 号大分大学教育学部 9..
５． 詩的霊感説における磁石の比喩について『芸術学論叢』NO.2 別府大学文学部美学美術史学科 99.2.
６．ポリュクレイトス『カノーン』の周辺『研究紀要』第  巻第  号大分大学教育学部 99.0.
７． 詩的霊感説の二要素　『芸術学論叢』NO.3 別府大学文学部美学美術史学科 90..
８．コロッソスについて（Ⅰ）大分大学教育学部『研究紀要』第  巻第 2 号 92 . 3.
９．ギリシア美術におけるプリミチブ精神とクラシック精神　—W．デオンナの論文にしたがって『芸術分
類の様態と原理』昭和 9 年度科学研究費補助金（総合 A．代表．久保尋二新潟大学教授）研究成果報告
書 9.3.
0．視覚的思考と感性─ギリシア思想からのアプローチ『美術教育の実践』山本正男監修　小町谷朝生編　
玉川大学出版部 9.2.
．美術と認識『美術教育の現象』山本正男監修 石川毅編 玉川大学出版部 9.3.
2．コロッソスについて（Ⅱ）『研究紀要』第  巻第  号大分大学教育学部 9.3.
3．哲学者とムーサ『美学・芸術学の現代的課題』東京芸術大学美学研究室編玉川大学出版部 9.3.
．詩的魅力とその伝達『芸術における伝達と時代性』昭和 2 年度科学研究費補助金（総合 A．代表．久保
尋二新潟大学教授）研究成果報告書 9.3.
．ギリシア美術におけるプリミチブ精神とクラシック精神─ W．デオンナの論文にしたがって（第二稿）『芸
術分類の様態と原理』久保尋二編著 多賀出版 99..
．コロッソスについて（Ⅲ）『研究紀要』第  巻第  号大分大学教育学部 99. 3.
．美的カルチャー試論『研究報告』第 23 号第  部宇都宮大学教養部 990.2.
．セイレーンとムーサ　—詩と文化の図式—『美學』（美學会編）No. 99. .
9．詩的魅力とその伝達（第二稿）『芸術における伝達と時代性』久保尋二編著多賀出版 992.2.

20．美のヴィジョン　—美的環境形成論のために—『成熟社会における芸術的都市環境—比較芸術学研究—』
平成 3- 年度科学研究費補助金（総合 A．代表．武藤三千夫東京芸術大学教授）研究成果報告書 993.3.
2．ムゥシケーの発想『総合教科「芸術」の教科課程と教授法の研究』平成 - 年度科学研究費補助金（総
合 A03009 代表・石川毅東京学芸大学助教授）研究成果報告書 99.3.
22．美と畏怖感『カリスタ（美学・芸術論研究）』No.2 東京芸術大学美学研究室編 99..
23．ムゥシケーの発想—芸術教授の原理を求めて—『総合教科「芸術」の教科課程と教授法の研究』石川毅
編著 多賀出版 99.2.
2．テクネーの発想—芸術教授の政治学—『総合教科「芸術」の教科課程と教授法の研究』石川毅編著 多賀
出版 99.2.
2．美のヴィジョン再論 —美的環境形成論のために—『都市環境と芸術─環境美学の可能性』平成 - 年度
科学研究費補助金（総合 A03000 代表・武藤三千夫東京芸術大学教授）研究成果報告書 99.3.
2．ギリシア美学の見取図（Ⅰ）『宇都宮大学国際学部研究論集』第  号 99.3.
2．ギリシア美学の見取図（Ⅱ）『宇都宮大学国際学部研究論集』第  号 99..
2．場所への郷愁—美的環境形成論のために—『メタ環境としての都市芸術—環境美学研究—』平成 0-
年度科学研究費補助金（基盤 B, 000 代表・井村彰東京芸術大学助教授）研究成果報告書 2000.3.
29．自伝と美術批評　──ハーバート・リードの美学的源泉（１）『宇都宮大学国際学部研究論集』第 3 号
2002. 3.
30．詩から美術批評へ（）──ハーバート・リードの美学的源泉（2）『宇都宮大学国際学部研究論集』第
 号 2003.3.
3．超現実的環境─美的環境形成論のために『美的文化と環境── 2 世紀における環境美学の視点から─』
平成 - 年度科学研究費補助金（基盤 B-,3002, 代表・武藤三千夫広島市立大学教授／研究成果報
告書時の代表・吉井章広島市立大学助教授）研究成果報告書 200.3.
32．美術批評家の生成──ハーバート・リードと瀧口修造『宇都宮大学国際学部研究論集』第 2 号 200.3.
33．詩から美術批評へ（2）──ハーバート・リードの美学的源泉（3）『宇都宮大学国際学部研究論集』第
22 号 200.0.
3．批評のプリミティヴィスム：ハーバート・リードの美的・感性的哲学『宇都宮大学国際学部研究論集』
第 2 号 200.0.
3．美術批評の二つのかたち：瀧口修造と小林秀雄『宇都宮大学国際学部研究論集』第 2 号 2009.3.
3．「ヴィジョン」と「念願」：岡倉天心と柳宗悦の批評的源泉『宇都宮大学国際学部研究論集』第 3 号
20.
教育活動
　学部における担当科目
「芸術文化論」「西洋美学」「芸術の思想」
　大学院における担当科目
「芸術文化構造論」「芸術文化研究」
　共通教育における担当科目
「文化論」「美学入門」
